








　　 1999年 1月 1日欧元如期启动。欧元登上欧洲
乃至国际货币舞台之后, 其质量如何? 是坚挺的硬
















其后的《阿约》中规定, 1999年 1月 1日欧元 (Eu ro )















往往不及 1. 1美元,如 1998年 6月 29日: 1埃居=
1. 09885美元,而下半年后埃居处于涨势, 如 9月 16











区的经济增长率由 1996年的 1. 6%增至 1997年的











































































































375亿法郎以冲销 0. 5%的财政赤字②。 为了实现































































③ 《国际商报》 1998年 5月 12日。
〔英〕《欧洲货币》 1997年 2月号。


























































代国际贸易的发展趋势; 2. 国际贸易专业教学面临的形势与任务; 3. 专业课程的实践性教学。
会议认为,全球经济的一体化使世界贸易的格局发生了巨大的变化,从以贸易为中心已经发展到以金融
为中心,以产品贸易发展到以服务贸易、技术贸易、投资、跨国公司等范畴,即大经贸易的全方位观念。作为从
事国际贸易教学与科学研究领域的学者、专家, 必须转变观念,面对新形势进行新的思考,为我国的对外贸易
做出新贡献。 (谢苏 )
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